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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P A.HTI OFICIAL
LEY
D. AlfoDJIo Xll!L~.1& 'gracia de Dios ., 1& CODS-
*ituci6n, Rey de a.paDa; , tod~ lo. que la presentc
vieren J entendieren, aa.bed: Que lU Cortes han
decretado '1 Nos .ancionado lo siguiente:
Artfculo 1.0 Be fija en ciento veintiochu mil sc-
tecientos aetenta '1 trel hombree h fuerza del Ei~r.
cito permanente dW"llollte el corriente a.ño de mil
novecientos ostoroe, lin contar en ella 101 individuOll
del Cuerpo de Inválidos y la l'enitenciaria mili-
tar de MahÓn.
Art. 2.0 Se autori&a ..1 Minilltro de la Guerr:\ pam.
elev4l' tempom.lmente dioha cifm .i lo oODlidera. n~·
ceaMío. dnndo en otros melles del ailo 1a.II licenciu.
preoi.u, para. quo lo. laatos no excedan, en niEij(ún
CUO, de 1011 crMltOl con.ignadoll en el vigente pre-
.upue.to amplJado con lo. que se concl'dieron I:on
motivo de 1& oreación de 1& Oomandancia geneml de
L&racho '1 de 1.& reorga.nisacl6n de 1.& de Ceuta
Por tnnto: Mand81n~ " todOl loe tribunales, jUH-
ttciM, jefes, gobernadore. y cielD.Ú nutodd:Lde!l, allí
oiviles como militare. '1 eclclIiistic;ul, de cualquiC'r
olase '1 dignidad, que guarden ., bagan guardar, cum-
plir '1 ejecutar lB. presente ley en todas IIUS parte".
Dado en San !ldefonso lo treinta de junio de mil
nOTecientOll catorce.
YO EL REY
REAL DECRETO
.Vengo en n~brw Co~d&Dte general de lDt:e-
DJeroe de la =- reglón, al General de brigada
D. FerDaIldo ho '1 Arguimbau.
Dado en San ndefonao " treinta de junio de mil
aoftCÍentoe e&toroe.
ALFONSO
ZI~ eJe la o-n,
RAllóN ECHAGil&.
© Ministerio de Defensa
REALES ORDENES
CRUCES
E%cmo. 8r.: En vista de la inatancía. que curs6
V. E. á este Mini.terio con lIU escrito de 22 del
actual, promovida por el segundo teniente de Ar-
tiller{a. (E. R.) D. 1>a.b1o Bonen Múgica. en .úplica.
de (lue le lean permutadu trell cruces de plata
del .Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuyo
l16g(1n rea.lea órdenes de 24 de julio J 29 de dí·
ciembre de 1895 y 7 de septiembre de 1891, por
otru de prhlHlra clalJe de 1& mi.ma OrdeD ., dílUn-
tivo, el Rey (q. D. g.) hilo tenido " bien acceder
" lo solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el arto 30 del reglamento de la Orden, a.probado
Jlor real orden de 80 de diciembre do 1889 (O, L. n6- .
mero 660).
»0 1& áe 8. M. lo digo 6. V. E. para su conocimien-
to· y demú efeotos. Diol! gua.rde " V. E. muchOl
afloll. Madrid SO de junio de 1914.
ECHAOÜ&
8eflor Oapit6.n general de Be.leare•.
• • •
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (ti. D. g.) ha. tenido á. bien
nombrar ayudante de campo del General de la pri-
mera brigada de la 12.• división D. Juan SiDcber;
Bandino y l'daeta, al capitán de Infantería D. An-
tonio Aymat Jordá, destinado actualmente en el
regimiento de J.ucbana núm. 28.
De real orden lo dígo á. V. E. para 8U conocimien·
to y efectos cODJIíguientes. DíOtl guarde " V. E.
muchos años. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Seiíores Capitanes generales de 1& cua.rt& y sex-
ta regiones.
Señor Inten'eotor general de Guerra.
18 2 jallo de 1914. D. O. 116m. 1"
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. cursad:1. por V. E. en
29 de mayo último, promovida. por el primer teniente
CE, ~.), afecto al primer Depósito de reserva de
lngenteroe, D. Laureano Garcfa. Prieto, en súplica
de que lIe le conceda el empleo de capitán como
. co~prendido en la ley de 21 de diciembre d¿ 1902;
ten~endo ~n cuenta que determinada la. proporcio-
nahda.d, dispuesta por real orden circular de 2 de
marzo de 1903 (C. L. núm. 29), respecto á. la. es-
cala reguladora, que es la. de Infantería, á. ella
han d~ suje~se, dentro de cada. empleo, según
detenmna la. CItada ley, los oficiales de las demás
a.r,mas y cuerpos que les comprenda, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido de8estimar la. petiCión
del recurrente, por carecer de derecho á. lo que
.olicita.
De r~l orden lo digo á V. E. para 8U conOCImien-
to y demás efectos. Dios guarde ~ ·Y. Ji; muchos
años. Madrid 30 de junio de 1914. .
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
• • •
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Excmo. Sr.: En analogía con lo dis-
puesto en el arto 2.0 de la. real orden circular de
18 de septiembre de 1912 (C. L. núm. 179), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien disponer que los
sargentos maestros de banda. ascendidos á elite em-
pleo por méritos de guerra en los territorios de
Ceuta y Larache, se con8ideren excedente8 en IlUIl
cuerpos, cubriendo plazas de plantilla. en las cuar-
tas vacantes de su clase fluC ocurmn en el a.rma
respectivo.; debiendo, por o tanto, y como tales
sargentoll, entrar en el goce de los premi08 de re-
enganche que les correspondan desde que Cueron
8.llcendidoll.
De real orden lo digo" V. E. pnra su conocimien·
to y dema\s. efectoll. Di08 guarde " V. E. muchos
aftoso Madrid 30 de junio ne 1914.
ECHAOUE
Seftor..•
•••
leed6. de IDroterIa
ASCENSOS
Excmo. Sr. :. En vista de la propuesta que
V. E. cursó " este Ministerio en 19 del mes actual
formulada " favor del segunclo patrón de I.n. Com~
pañía de mar. de la. Milicia voluntaria de esa. plaza.
D. JU3.D: Agullar Laca, el Rey (q. D. ~.) ha teni·
do á. bien concederle el empleo de pnmer patrón
de dIC~"lUlidad, en vacante producida. por retiro
de D. lJit,onio Barrientos Sá.nchez, con arreglo á
lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 3.0 del
reglamento vigente de dicha. Milicia., aaig:nAndole la.
antigüedad de 5 de junio corriente, fecha. en que
ocurrió la. vacante que se cubre.
De real orden lo digo " V. E. para. 110 conocimien-
to y aemAs efectos. Dioe guarde " V. E. muchos
años. :Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGüE
Señor Comandante general de Ceut&.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el primer teniente de la resen-a. t,e.
r~ito.rial de e8a.ll islas, afecto en situación de pro-
VInCIa. al batallón Cazadores de ¡"ucrteventura nú-
mero 22, D. Esteban Peñate Larena-Avellane<la, cau-
se alta en la. plantilla de dicho batallón en vacan-
te que en el mismo existe, en idénticas condiciones
que se señaló á. los de su empleo y procedencia
por real orden de 30 de junio de 1913 (D. O. nd-
mero 143).
De real orden lo digo á V. E. pa.m. su conocimien-
t~ y demás. efectos. pioll guarde á V. E. muchOl
a.noe. Madnd 30 de Junio de 1914.
ECHAGült
Señor Capitá.n general de Canarias.
Beñor Inten-entor general de Guerra.
• • •
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. .ervido
dl8poner que el primer teniente de Infantería don
Joeé l'"e~nAndez OrriOll, en situación de reemplaso en
esa reglón, pase destinado al regimiento de Na-
varm número 25.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la quinta región.
Sefidres Comandante genemi de Melilla , Interventor
general de Guerra.
• • •
Ci~cular.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
serVido disponer ~ue los se.gundos tenientes de In-
fan~ría. comprendlC!oll e.n 1& siguiente relación, que
comienza. con D. l' rancIsco Ortega. Puga. y termioa.
con 1>. Rodrigo SuArez Alvarez, prl)moviJo~ " eatc eme
pIco por real orden de 27 del actual (D. O. nú·
mero 142), pasen dcstinados á. los cuerpos Ó 8it~
ciones que en In. mislIW. se lell llcñala.n. •
De real orden lo digo á V. E. para. IIU conocimien·
to y demás efectoll. Dios ~uardo á. V. E. mucho.
aftOll. Madrid SO do junio de 1914.
En/AGÜE
Señor...
Relacl6n que se cita
Al regimiento del Rey, 1, en Madrid.
D. Francisco Ortega Puga.
• Manuel Nieto Fernández.
) Fernando Gárate Guerra.
• Jesl1s Robles Ruís.
• Antonio Alcaine Albiilana.
• Jesds de Montiano Uriarte.
Al regimiu,to del PrLncipe, 3.
D. Juan Lucio-ViUegas Escudero.
• Pedro Jardo Hem!nd~-Baquero.
• Agustfn Deljtlldo Cros.
.' Jorge Gil Caballero.
• ~ Garda Herrera.
) Gor¡onio Düieiro Amigo.
Al ,egimiento de ÚI P,inceSll, 4
D. Carlos Garcla Bravo.
a J~ Hernúdes Mira.
a Enrique Segura Rubio.
• lCapd Tri¡o Gómez.
• Pedro Blanco Consuelo.
• Gulbvo Pciai Luque.
D. O. D6aa. 144 i jallo ele ltlfo 11
Al r~gimJen/o dll InfVIJe, 5
D. Lui, Rodrigue, Córdoba.
o Jos~ Hijar Ari/\o.
• Lucíano Cervera Zar.Ón.
o Antonio C~~pedes Legallois.
o Enrique Guíll~n López-Tello.
o ~Ivador Urcelay AseaBo.
o Enrique BalEO Bonilla.
• Gonzalo Pei\a Mui\<n.
o Jo!~ Jordá Cantó.
o RaCael Melón Ruíz-Gordejuela.
Al ugimiento d~ Sieilia, 7
D. ADtonio Alcubilla P&ez.
• Augusto Adalid Ascarza.
• Antonío MarUn~1 Ruiz.
• Valentin López Jim~nez.
• 'Felipe Amillo lI,(iguel.
• J~ Garcla del Castillo y de León.
• DomíngIJ Domlnguez Santa Marta.
• Pedro Moreno Muñoz.
• Alfonso de Borbón y de León.
• Felipe Cabezas Dabán.
• Alberto Moreno Abella.
• J~~ del Molino Azcárnga.
• J~ S!nchez-Albornoz y MeDduiibl.
• J~ Moreno Muiloz.
Al '~f/mJento d~ ZtuflO'., 8
D. AdolCo M.aso Rodrlguez.
• AvellDo 10m Ricoy.
• Pélo Martln AlonllO.
• • Ki¡uelOaet AeosUl.
• billón Fnnco BaalUonde.
• Nilo Tena <:'oto•.
o Criltóbal Garc1a U,uri.ga.
• Frandsco Garcla Mirques.
• Antonio Montenegro Castro.
o Juan Cruz FernAndel.
Al r~lllmlento dI Zllrallou, 12
D. MIIluel Lópel Bravo Giraldo.
• LUI!t Sanl Rey
• Diego de Duel'lll Fernánde•.
o Manuel Sánche, López.
• JO!l~ AICAro Plumo.
• Jo~~ Alvarez Víllalón.
• Segundo Dlaz Manda,..
• Eduardo Martln Areal.
o Francisco de la Brena Quevedo.
• Jo,~ Peilsrredonda l'-ern'ndez.
Al regimiento dI Amlr/cll, 14
D. ~OS6 Imu Echavarrla.
• uaD Janariz Perill.
• o Loperena Andr~s.
• Jenaro P~rez Pav~s.
o Frandsco Argonz Santisteban.
o Emilio Moruo luveldia.
• Fernando Tello Sánchez del Aguila.
• Manuel M~Ddez de Vigo y Bn'naldo de Quir6s.
• J~ Machuca luárez de NegrÓD.
o J~ ~ojo A 0050.
• Manuel Ja~D Ureta.
• AntODio Visier Zuviri.
Al regimiento de CtlStiU4, 16
1,). Carloe Rodrt¡uez del Ca::ÚDO.
• Mario Gomálea Revenga.
o J~ Viu Guti«!rrez.
o ~rmiD Ollero MoreDte.
Al "~illliatD tú AútYasII, I S
D. SebutiAa Sabater Goaúla.
• Miguel Páes Garda.
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D. Bartol~ Riera Mest~.
• Serann S!ncllrl Caataileda.
o Pedro Donln FUlter.
• Manuel ücner López.
• CaJetano Pidal Lobatón.
• Francisco González Delgado.
• Pedro Vila Ramón.
• Manuel Gavilá Pelegrf.
• Di~o RuldAn Ecija.
• Mariano Requena Cordón.
Al '~gimiento de Oalicill, . '9
D. FerlUln Cabestré Cardona.
• Cario!! Rubio López C"iuijarro.
Al regimiento de Arllgón, 21. en Zartl~oZll.
D. Felipe Garrido Más.
o Al'Itonio Diaz Escribano.
• Ceferino Garcia Garcfa.
o JuaD de Oleza Bestard.
o San tia$(o García Sáenz.
• Juan Vald61 Marte!.
• José Cabeza Fernández de Castro.
• Cristina Ruano Ruil.
• Joaquln ~pel Tienda.
• JO!l~ Sánchez Pavón.
• 'Pedro Lozano López.
o Joaqu(n Villalón Girón.
Al r~g/mJento de aero,"" :u
D. Cristób~1 Cárceles Pudes.
• Manuel Barrera y Gonlález: Agullar.
• Antonio Gonzál~z de Penal'
• Luia Ollver Rubio.
o JUlln Arnau Mercader.
• Joaé Arjona y Bete~(;n.
• Luia Otero Fern!nllez.
• Emilio AlarMn Orte"a.
• Arturo Bulnea Martln Ve~u~.
• fortuOllto Jím~no l1e Pedro.
• Román CUArtero Moralea.
• Antonio (~arciR Gracia.
Al r~gimiento d, Valene/Il, 2)
D. Lul" Molinero Martlnez.
o l..orenzo Corr;\lI CnzOfla.
• JOII«! [ncera Vidll!.
• Lul. Jlllrceló Jové.
Al '~glmlento d~ BalUn, 24
O. fldel de la Hoz !\fur'ioz.
o AU$(usto GraclAn RlpclJ.
• Lui, Dlel González.
o Jacobo Quint&!l GAliana.
• Joaquln Mayoral Conde.
• RaCael Guadalfajara Castro.
• Joaquln Boneta ArvÍlu.
o Cinlo Artes Olmos.
• Rafael <:'bello Terol.
Al ngimien/o de NaJ'a"Il, 2 5
D. Arturo del Agua GOel.
• Isidro Gouilez Garcla.
• Juao Cano de Pu.
• Joaquln Jim~ez Baquer.
• Federico P~res Zurbano.
• Fidel Gonúlea Dadla.
• llamón Jim~nea Algara.
o Jaime F.rr~Mateu.
Al ,egimiento de ÚI Albu,., 26
D. Maouel Checa Almohalla.
• J11Ul Gómea AlonllO.
• uan Ortis 1I\lJ1G&.
• Cáar Puic GtlrclL
t ido de 1'14.
D. 1- Gamir Rubert.
• Manuel Pacheeo Siínz Pardo.
• Manuel S3nanalsquierdo.
• P'~lix Pineda "Iontoya.
• Antonio Garera Selva.
Al regimiento de Cuenco, 17. en Vito,;'
D. Chdido Gim61u López.
• Gabriel Saluar Morb.
• Antonio Acba Aguirre.
a Enrique Fem.indez de Vilinicencio Crooke.
• Carlos Peui y de Luque.
• Ramón Rodrigun Bo.mediano.
Al regimiento de ÚlCMfI/l, :zS.
D. José Rodríguez de Hinojosa Delgado.
• Fernando Benavent Garda.
o Antonio Grandia Benito.
o Enrique Jim~nezCanito.
• Joaquin Esteller Mudoz.
• EJoy ~nchez de 11, Orden CutriJlo.
• MaDue' Gonz~lez Deleito.
• Ignacio Grall AIt~.
• Roberto Martlnez ~Idrich.
• Arturo de Sequera Serrano.
Al ug/miento de Úl Constitucúin, 29
D. fOIl! Barreiro Rodrrguez.
• Luis Adarve Serralta
• Gerardo Cirera Martlnez.
• Jos~ RodrIguu Besean...
• Anor~ Mavarro Navarro.
a Antonio FemiDdez Rubio.
• Pedro Capus Beola.
a Isaac Gab&ldón Irurzum.
a Rafael Baquera Alvarez.
Al regimiento de lo Lealtad, 30
D. Vicente Arroyo Moreno.
• Antonio de la Madrid VilqueJ de AllSana.
• Enrique Ambel Albarrán.
a Juan Pesquero Maymó.
• Ramón Alaman Ortelta.
• UrbaDO López de la CrUI
• Antonio Muiloz Valdrcel.
• Lorenzo Ramlrez l"Ielta.
• Jo.~ Loma Grlnda.
a l~ldro Caballero Velasco.
o Laureano Fem'ndez M.rto '.
Al rer/ml.n/o dI h/lVicl, 3 I
D ..Fernan Jo Ahumada 1 ópt'•.
• Huberto M~nrtez del Valle.
• Jo.~ MiII'n Olaz.
• Antonio Peiiarredonda Fernández.
Al regimiento de Isobel 11, 32
D. An2el Oa~ Armeato.
• Guillermo Brunete Gómez .
• Jos«! RodrlJuez ~nchez.
o~o RUII Maestro.
a ·PnadllCo OrtÍl Magariilo.
• Val~nt1n Alonso Martl.
• José Cante Camps.
Al regimiento de Sevílúl, 33
D. Antonio Sintas Travesl.
• }oaquln Lópes Ibtdez.
• Manuel Garela Sc:ma y Garda Serna.
a Ramón lrlbarren Gim&ez.
o Gin~ Mlldoz M.adu.
• Federico Púez Padilla.
Al 'e~Ültie"to th Toleo, 3S
D. AmalSeo F'ero'ndea Uadó.
• FraDCÚCO Barrios Labrador.
•
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D. Francisco LópeJ 1II1r~lneJ.
a LuÍl ReYn& Travieso.
• Fernando Laviila y Ikran~~r.
Ernesto Rodrlguez Ch.cel.
Andrc!s Borlet López.
Al regimiento de Burgos, 36
D. Antonio Sinchez Cabelludo FemAndez.
• Grqorio Fern.indea Rub.
a Felícfsimo Cadenas Campos.
a Luis Gim~nez Pajarero Miranda.
o Manuel Martínez Ballesteros.
• Adolfo Garela Alvarez.
o Juan Val verde Villarreal.
Al regimiento de Murcia. 37
D. José Sobrino Sotelo.
• Rafael Alvarez Serrano.
a Benito Sanjurjo Oza.
• Donato I..avandeira Temea.
• Arsenío Fern!ndez Serrano.
• FrancillCO Bago Bonilla.
• Pablo Berrocal López.
• Francisco Quirogc: Nieto.
• Angel Pedreira Lamaz.1.
a Julio Dlaz Dado!!.
Al regimiento de León, 38, tn Mlld,id.
.
D. Pablo Martrnez Zaldfvar.
a Mi~uel Garrido Vecln.
Al regimiento de CllnIlIb,t., 39
D. los«! Esteban y Esteban de la ReguerL
• acobo de Armijo FemAndez Alarc6n. •
• Prudencia RodrlgueJ MartfneJ.
• Francisco Rodrfguez Acosta.
a Angel Moreno Torres.
• Jos«! L6peJ Lara.
• Mariano Valriberal Garcla.
a Ramón 'ordin de Urries y Patillas.
• Roberto Gonúlea Jo:stl!(aní Caballero.
o C~sar Gonlález Camó.
• Jo'~li" Fernándel de Hobadilla.
~ Ju~t{) Aguilera Mlurici.
a Miguel Garcla de Lachica Paza.
• Francisco Sana Agero.
• Enrique Lores Hug,ide.
• Antonio LorigA Vndlbeytia.
a Manuel Martrnel Rodrll(ucl.
• Jo,quln Hern'Ddez P~rez.
Al regimiento dI arllvellntls, <4 I
D. lulio Rodrlguez GÓmez.
• Fernando Amllya Herrero.
• Luis Pereira Dunel.
Al ugímiento de Garellllno, <43.
D. Eduardo LópeJ GÓmez.
• Jllcinto Gómez Ranero.
• Francisco Rojas nIanco.
o Juan Banqueri Martinez.
• Angel Serrano Martínez.
a Patricio Martin Unamuno.
o Josl! lbarra Colombo.
o Antonio Monroy López.
Al regimiento de San Marcial, 44
D. Pedro de las Rivu Amorena.
a fUmón Dendariena ToulDl!.
o Alejandro ~enz de San Pedro AlbareUOI.
~ Adolfo Cuorla Lópea.
• Juan Chacó&1 Gómea.
a Luis M61dea Yat'tlnel.
• Manuel Cuadrado Olea.
a Juan Duque ArenaL
• Pedro Perruca Criado.
o Juan de Muguiro y de Mupiro•
D. O. D6m. 1"
Al re~¡milllto de Tetu4Jf, 45.
D. Enrique Hern'ndu Blne(l.
• Carlos Asensio CavanilIas.
Al' regimiento de España, 46.
t jallo ele 1t1t.
Al rllÚ/Úllllo ~ Vu~.,.. 57
D. Vicente Rojo L1uch.
Al rl~¡mlenlo 4e Alc4ntlUa, ;8
D. Antonio Rubio Vidal.
11
D. J/)~ Barba GonJález.
t Bias Pillar Arnedo.
• Joaquln Cassinel\o López
• Carlos Janer Colunga.
Al regimiento de San Quintín, 47
D. Gumersindo de la G!ndaca Marsella.
t J~ Alvarez de Manzanos.
• Eorique de la Guardia Mateo.
• Rodrigo Figueroa Bermejillo.
t Juao Malina M!rquez.
t Antonio Matol! Pantoja.
o Adolfo Guti~rrezCalderos.
t Enrique Garela Moreno.
t Luis Oliva Gonúlez.
Al regimiento de Pavia, 48
D. Juan S!ochez GonzMez.
Al regimúllto de Vizcaya, 51.
D. J~ Malina Roldán.
Al ,,~imlellto de ANúJildG, 5z
D. Antonio Calderón López Bago.
o Alejandro GonJáIe% Olid.
• Alejandro Tejedor San Emeterio.
t F'ranc:ilco S4inl-Tr!pap E,cBndón.
• toaqUln Pucual SAncbez.
t uan Peralta Villar.
• uia Andreu Romero.
o Jo~ Hermosa Guti~rrel.
t kicudo Mancebo Luque.
• )!:ulCbio de la Pella Mactlnea.
o Gregorlo AguUar GÓmel.
t Manuel Padilla Delgado.
Al re~imlenlo de OuLpúzroa, 53
D. Enrique Malagón Pudo.
• Fuleenclo Meatrc Santa Marina.
• Joa~ Torrea Rendón.
• Manuel Alarcón de la LutrH.
t FranclllCo Calero RUClIRa.
• Lula Torres Martlnez.
• Julio Marina de Obaldla.
• Rafael Martlnel Est~vel.
» Sebastiin Munita Gallo.
• Julio Mártlnel-Raposo MiJ\ambres.
Al ,,~imlento de !sabrlla Ca[óliCtl, 54
D. DlIniel Regalado Rodrlguez.
o Ram6n Folla eisneros.
• Agustin Prieto Domlnguez.
Ramóo Lópel Pudo.
» Alejandro DI.. Dlaz.
• Ramón Carmona P~rel.
• Maauel Miranda Nóiloez.
Al regimiento de Asia, 55.
D. "ipel Salón CerdA.
• Eduardo CaturJa GollÚlez.
t J- de El Hernn Vinierr•.
• lIario Gutiftrea Corcuera.
• Josl Rojas Alemaily.
• l::arla. Fina de Caralt.
• Jaú Querejeta Pavón
• 'reodoro de San Romio Ferdndea.
• Diqo Bravo del Barrio.
• Carlos Le60 GoaáIea.
• Rodrip Amador de los Rlos Cabel6a.
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Al regimúll/o de Ma/rbn, 6.~.
D. Francisco Hernindez Escrid.
• Gervnio Hern!ndel S!inz.
Al regimúnlo de Tenerile, 64·
D. Federico Altolaguirre Palma.
Al regimún/o de Oro[alla, f);.
D. Manuel Fresno Urz!iz.
Al regimiell/o de lAs PaJmtl.~, f>f>.
D. Lorenzo Machado M~ndez.
Al regimún/o de Ouia, 6~.
D. Manuel Gonúlez ~dy.
Al re~imiell/o de Menorca, iO.
D. Manuel Fern!ndez Cuartero.
o Alberto Jarabo Jarabo.
o Luis Cóstell Salido
Al btlttútdll Cazadorls de BIUUlotrll. 3
D. Rafael Chlas Serrano.
o Manuel de Que!litda del Pino.
• Manuel Piehaln de ta Pellll.
• J~ Garela Mulluz.
Al 1NzJMl611 Cazadores de Alba dI Tormes, •
D. Alfredo de San lu,," Colomer.
• Luis Ballester E!itrras.
o Antonio Pintos Gonzilel.
Al lHI/all6n Cazadores de Müida, 1]
D. Ramón Moreno de Guerra AlonlO.
• Mlgud Vela Dlel de Ulzurrun.
• Alejandro de Quell8da del Pino.
Al lHI/all6n CazadortS dI Re8J, 16
D. Jo~ Nieto Camprobln.
• AUlusto Urrc~ta Carió.
s Ellas Gallardo Gallegos.
Al IHItlÚldn Cazadores dI Furteven[uril, 2:a
D. Joa~ Frsnc~ Hernándel.
• Luis Guti~rrez Fern!ndcI.
Al bctcU6n CAzadores tU Oomera·ffierro, 23
D. Fernando de Ayala Pons.
• Franciaco Arcáu Navarro.
Al e.dro p"'. evelltuJJdades d,l servicio ell C"II•.
D. Lorenao Domlnguez Cerrillo.
• Ramón Torre!> Ruil.
• Conrado Alvarel Aranda.
o Antonio P~rez O'Deoa.
o J~ Mensay.. Aceituno.
o Pedro Fern!ndez Garela.
• Francisco LlIfuente GonlÜel.
• J~ Delgado Mena
t ~rancisco Mendo.. Mesa.
• J~ Sotelo Garela.·
• LuiI Alvarez Madurga.
t J- Garda de la Peo y Jim~nea Camacbo.
I jdo de DU. D. o. amn. 1ü
l4l c"'¿ro ,.,. ev",tlllll/¡JIIIÚ' túl "",Ido ." LM.CM.
O. Eduardo Reyes Sanz.
• J~ Serrano Scollo.
.4l eUlUl,o ptUll tvenilUJlidlllÚS túl se,vldo ,,, M,lIJú.
D, Luis P~rez y López Bago.
t Manuel López de Roda Arquer.
• Juan Carranza y Garcla
• Ricardo Fresno Unáiz.
• Alvaro Villalba Rul,io.
• Emilio de los RiO!! Astigarraga.
• Rafael Capablanca Moreno.
• Joaquin Ortiz de Zá<llte y López.
• Jos~ Rivadulll Arel1ano
• Rafael Molero Pimentel.
» Francisco Gómez Salazar.
» Rafael lJómez. de SOUSl.
• Antonio Valiese! J.uque.
» Carmelo Iz.quierdo Carvajal
• Carlos Hernando Pedrolla.
• Rodrigo Suárez Alvares.
Madrid 30 de junio de 191 •.-Echagüe.
• • •
Cirevlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha.
servido disponer que los segundos tenientes de In-
fantería (E. R.), ascendidos á. este empleo por real
orden de 26 del actual (D. Ó. núm. 142), comprendi-
dOll en la siguiente rebción, que principia. con don
Francisco Lagufa Bernal y termina. con D. Miguel
Juan Mata, pasen destinados á. los cuerpos que en
la. misma se les señalan.
De real orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien-
to y dem.á.8 efectos. Dios guarde á. V. E. muenos
dOI. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Sefíor....
Relacidn qlU " el/a
D. Frllncisco Lagula Bernal, dél regimiento de Asia,
5S, al del Infante. 5.
» José. Sánchez Baltra, del regimiento de Cerillol..,
42, al de Pavla. 48.
» Luil Ibánez de Lezaeta, del regimiento de San
Marcial, 44. al de Isabel 11. 32. .
• Antonio Munoz Olivé, del batallón Cazadorel de
Ciudad Rodrigo, 7, al reKimiento de Sorla, 9.
» Segundo Gallego de la Granja, del regimient~
de llIabel la Católica, 54. al de Burgos, 36.
" Salvador Ratinó Garreta, del regimiento de Al·
mansa, 18. al de Navarra, 25.
" Juan Oleo ViUaelcuu, del regimiento de Vizaya"
S1, al de Sevilla. 3J.
» Angel Ripollés Salcedo, del regimiento de Sorill,
9, al de Alava. 56.
» José Vega Romero, del regimiento de Otumba, 49,
..1 de Vizcaya, 51.
» Arturo Pérez González, del regimiento de Bur·
gO!!, 36, al de Zamora. 8.
" Fra~ González Salvacruz, del regimiento de San
ItetdaDdo, 1 1, al cuadro para eventualidades del
semcio en Melilla.
• José Sancho Castells, del regimiento de u Albuera,
26, al de Luchana, 28.
" Rafael Sierra Junio, de la zona de C~diz, 14, 1I1
regimiento de Soria, 9.
" Manuel del Rosal Caro, de la Milicia voluntaria
de Ceuta. al .regimiento de Navarra, 25.
" Pedro Pérez Pichardo, del regimiento de San )&r.
cial, 44. al de ValencÍll. 23.
» Francisco Martin Uzaro, del regimiento de Africa.
68, al de Almansa, 18.
» Gervasio Girón Orea, del regimiento de LuchaDa,
28, 1I1 de u Albdera. 26.
» Antonio Domfnguez Duque, del regimiento de Gua·
dalajara, 20, al de San Quindn, 47.
© Ministerio de Defensa
D. Felipe Gracia 5ánchez, del regimiento del lnfan".
te, S, al de Cantabria. 39.
• José Boiguez Coca, del regimiento de Extremadura,
1S, al de Tenerife, 64.
• Francisco Corel1a Tabuenca, del regimiento de San
Marcial, 44, al de Guipúzcoa, 53.
.. Julián Garrido Catlavate, del batallón Cazadores
de Madrid, 2, al regimiento de la Princesa, 4.
" Luis López Galán, del regimiento de Vad Ras, 50,
al de Asia, 55.
" Secundino Curieses Cruz, del regimiento de Can·
tabria, 39. al .de San Marcial. 44.
.. Cándido Miranda Guinda, del regimiento de Ga-
rellano, 43. al cuadro para eventualidades del
servicio en Melilla.
" Salvador Moyano Moncada, del regimiento de Otum·
ba, 49. al de Vizcaya. 5 l.
~ Manuel Visquert Garda, del regimiento de Te·
ruán, 45, al de Vizcaya, 51.
" Angel Cuenca G6mez, del regimiento de León, 38,
al de Castilla, 16.
" Francisco Maceira Polo. del regimiento de Zara-
goza, f 2. al de Zamora. 8.
• Pedro Bosque Blasco, del regimiento de GerOl1ll,
22, al de América, 14.
• Argimiro Silva Gil, del regimiento de Zaragoz..,
12, al de ,Murcia. 37.
" Francisco Esteben Alonso, del regimiento de Me·
norca, 70, al de Cantabria, 39.
" Gabriel Garda Trujillo, del regimiento de Ceri,
tiola, 42, al de La Albuera, 26.
" Aquilino Orero Lirón, del regimiento de Zamora,
8, al de Isabel la Católica. 54.
'. Francisco Cabrera Gallegos, de la zona de Va-
lladolid, 45. al regimiento de la Lealtad, 30.
" José Teres Graells, del batallón Cazadores de Alba
de Tormes, 8, al cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta.
" Angel Torres Descarraga. del regimiento de Me·
lilla, 59. al de Alcántara. 58.
• Manuel VilIalobos Bojoyo, del regimiento de Afri-
ca, 68. al de Luchana. 28.
.. H anorio Arribas Olarte, de la Penitt'nciaria mili·
tar de Mahón, al regimiento de pAma. 61.
• TeMilo Rojo .E!lcudero, del regimiento de Canta·
bria, J9. al de La Lealtad. JO.
" JOlé Tost Morera, del regimiento de La Alb'*ra,
26, al de Almansa. 18.
" Miguel Juan Mata, del batalIón Cazadores de Lle·
rena, 11. al regimiento de Toledo. 35.
Madrid ]0 de junio de 1914.-Rchagüe.
•••
DESTINOS.
Excmo. Sr.: El Re~' (r¡. D. g.). por relloluci6n
de esta 'fecha, se ha servido conferir á. 101 coro-
neles de Oaballería comp¡'eadidos en la. siguiente
relación, que da principIO con D. Ma.nuel Oortés
García y termina con D. Mariano López Tuero, los
mandos de los cuerpos que respectivamente se les
Beiíalan.
De real orden lo di,go á. V. E. para su conocimien-
to y démá.s erectos. mos guarde á. "Y. E. mudhOll
&ií0l. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGüE
Sellores Capitanes generales de la. primera, aekun-
da, .sexta y séptima regiones.
Sefiores Director general de Cría. Caballar Y Re-
monta é Interventor general de Guerra.
Re14ewn qlU se cit.
D. Manuel Oort~s García, del regimiento Cazadores
de Talavera, al cua.rto Depósito de 0aba1l0ll
Sementales.
1'.
\'.
,
2 jalio de ltlt.
O. Jo'eli¡ Enciao Bueso, del 11.0 Depólito de reaena,
a regimento Cazadores de 'ralavera.
» Enrique de la O ). L6pez, excedente en la pri-
mera regi6n, al 11.0 Dep6sito de reserva.
» llariano López Tuero, de reemplazo en la segunda
región, al segundo EBtablecimiento de Remonta.
lladrid 30 de junio de 1914.-Echagüe.
• • •
SUELDOS. HABERES Y GR.\TIFICACIOSES
Excmo. Sr.: El Re}' (q. D. g.) se ha. servido
conceder la. gratificaci6n anual de GOO pesetas, co-
rrespondiedte á. los diez aiio!l de efectividad en
su actual empleo. á 10M capitane~ d~ C:l.haUerla don
Jeep. Roble:! de ~liguel y ·D. Ram6n Ca.'1tor Séez. con
destino el primero en el regimiento Oazadores de
Almanaa, Y el segundo en el regimiento Cazadores
de TetuAn, 13.0 y 17.0, respectivamente, de la referida
arma; sujetándose el percibo de dicho devengo, que
empezará. á contarse desde 1.0 de julio próximo,
á 10 prevenido por real orden circular de G de
febrero de 1904 (C. L. nÍlm. 31).
De la. de S. M, lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos
Mee. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Se~ores Capitanes generales de la. cuarta y quinta
regiones.
Sellor Inte"entor general, de Guerra.
'.'
MATRIMONIOS
Exrmo. Sr.: Accediendo , lo solicitado por el
capit6.n de Ingenieros, con destino en 01 regimiento
mixto de Ingenieros de Ceuta, D. Guillermo Camargo
© Ministerio de Defensa
'1 8egerd&h1, el Rey (q.'O. g.), de acuerdo ·oon lo
Informado por ese Consejo Supremo en 18 del mea
pr6ximo paaado, .e ha. servido concederle licencia
para contraer, matrimonio con D.. liarla. Antonia
Bensusa.n Galindo.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á V. E. mucho.
años. Madrid 1.0 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Serlor Cúmandante general de Ceat&.
•••
INDEMNIZACIO~ES
Exrmo. Sr.: El Re}' (l}. D, g.) se ha servido
aprolJa.r las comiBiones de que V. E. díó cuenta á.
este Ministerio en 18 de febrero próximo pasado,
deeempeiiadas en los meses de diciembre y enero
Ílltimos por el per.onal comprendido en la. relaci6n
que á ~ontinua.ción se inserta, que comienza. con
O. Juan Herrera EBcalona. y concluye con D. Juan
Camfn Angulo, declarándolas indemni7.ables con 10B
beneficios que seii.a.lan lo. artículos del reglamento
Slue en 1& misJDd, se expresan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y fines consguíentes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 21 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor goneral do Guerra.
MES DE DICIEMBRE 1913
~n. Alfonso XII .•...• 12•0 teniente. '10 . J~aD Herrera Jo:scalona •.. " 10 Y 1.lIVich ., .. ¡BarCelOna . . . .• . ........•¡Icobrar libramientos ..•.. ·11 ul~icbrel19131 221~icbreI191311 1I em.... • El mismo 10 Y 1I~ldem Idem lIdem '.. 2& Idem. 19 1) 281dem 19131 1
MES DE ENERO DI 19i4
9.° Oep.o rvl. Cab.· ••• Capitán..... • Rafael (a/lellas Meneses .•. 10 Y11
..er re¡. Art.- montalla. Comandante. • Luis Martlnel Una .••••••• 10 Y 11
Idem .•••.. , .....•.•. M~dico ..0. • Mariano Navarro Moya ..... 10 Y 11
ldem. . . . . . ••. • • .. .. Capitán..... • Pllblo Enset'iat Mutlnel.•••. 10 Y11
Idem .••..•••....•.. , Otro...... • • Ricardo Muntiel Tamayo . 10 Y1I
4.·Com.·detropaa Art.· Otro... .... ,Federico LevenCeld Spencer 10 y 11
Idem Otro....... ,Pablo Freixu Traverla ..•• 10 Y 11
Parque de Artillerla•.• Comandant~. , Eugenio Rovira Terry ••.•. 10 Y11
•
5
S
2
6
6
6
7
:1 d3 •
S P
,) .,
11'
19141 6 ..
191~ 6
191 •
1914 8 iI o
19 14, u t
19141 3 ...
19141 ,) ~
1914 10
19/41
/9""
19 141
19141
/91~
191~
18 idem.
6 idem.
/9 idem •
20 i-Iem .
20lidem.
12 idem.
12 idem.
PECHA
...
II!dem '119141 II!dem '1191411 ti t
25 Idem. 1914 311dem 19141 7
25 idem .11914 31 idem. 1914
9 idem. 1914 14 idem. 191~
19 idem. 1914 H idem. 191~
19 idem. 1914 21 idem. 191~
19 idem. 1914 21 idem. 191~
19 idem. 1914 21 idem. 191~
1 ldem. 1914 1 idem. 191~
81idem .!1914119Iidem8 idem. 1914 10 idem
19 idem. 1914 21 idem .
9 idem. 1914
2 idem. 1914
15 idem. 1914
19¡idem. 1914
15lidem. 1914
7 idem '11914
7 idem. 1914
15 enero. 1914 20 enero., 191411 6
15 idem. 1914 20 idem •
15 idem. 1914 20 idem •
24 idem. 1914 )1 idem .
2" idem. 1914 )1 idem
71idem _119141 91idem '1191411 ,)30 idem. 1914 )0 idem. 19141 1
I
..
en que prlnc1p'. en '1118 -.1_ t
~DI.III" I·uo DIa 11.. Al. ¡
---11,1------ .
Idem..... IBalaguer. .....•...•.. . .1IReconocer reclutas ..... '.
Idem...• : Ar~~~~ ~.~ ~~~ ~. ~~~~:.~.~etPr~~at:~:~. ~~I.i~e~~~~s. !~~~~l
Idem. . CartaRena.... • . . . . . .• . .. ~ondUcir reclutas ..• ..
Idem.. . Tarrasa. ••.•....•.. ., . Vocal en un Consejo([uerra
Idem ••.. Zaragola..... .....•....• onducir reclutas •..•.
Olat .. • Tarragona .•...•...• , Vocalen un Consejo guerrl
Idem.••. Idem.............. dem.......... • ... - •..
Reus " .• Ruedona. ......•••.... onducir municiones parl
1I
un reconocimiento en el
parque de Artillerla •.
Idem ..•• Tarrllgona • .•. . ......• Cobrar libramientos•....
8.arcelona Manresa... . •••... . ... \ Auxiliar la revista anual d(
artnamento .....•....
Idem .. . ~atar6........... ....•. Reconocer reclutas ~•....
Idem Tarrasa....•••.• · Vocal en un Consejoguerra,
Idem Idem........... • .. Idem........ ..,
Idem , Idem..... • .. .. l<tem........ .. .
Idem . . .• Idem ••....•..••••... · . .. Idem · ..••• ··•
dem .•. Varios puntos de la región. Auxiliar la revista anual deI armamento ..••.. , ....
lIctem .. "lldem. • . . • • .. •• . ..•..... "Ildem .•.•............•.•
dem • _•. llIanresa.... ••.• •.• • .. ' Idem .••.••.••..........
16
16
10Y 11
10Y 11
10Y 11
lOY 11
10 Y 1I
10Y 11
10Y 11
10 Y 11
Rtt.mM qtu SI cit.
~
;i!~1I PUNTO
"-ro
NODUS 'ri~ "-1 donde JOYO mear 11 Comlal6n Ol>nl'Utd.:11.. rS4eDClla la comlal6n
. ., 11 _ .- .. 0.- ,.._._- .-
, Antonio Civera Ayamus ..• '110 y 11,',h'ortosa . ITarragona.... . ....•..•..
, Ricardo Amola Moreno. • •• 10 y 11 Bucelona Tarrasa......... . ...•...
, Ramón Torra Bassols . .. .,
, Guillermo Caveslany •••••
• Jesl1s Liberal Travieso ...•
, Maouel Coco Rodriguel •...
• Luis Benac Aldasoro ...•.••
• Jn~ Montero MolinO!! •...•.
• Ricardo Antolín Guti~rrel .•
, Romualdo Cabrito Rubio •..
• Baltaur Ferdnd~de la Va-
lUna ...••..•..•••..•.••
Elmi.mo .
O. Isidro Alonso de MediDa.... /lo y "ltrarragonaIBarcelona. . . •• . . •. • . •..1!Asistid.u!, Cons<'joguerra,de onclales g~nerales.
como fiscal .
10 Y Ill!Idem .••• Ildem ~dem Id. como juel ins-
• tructor •.. " . .,. ..
10 Y 11 ldem Idem. .. dem Id. como secretario..
10 y 1IIIdem Vich .. Instruir reclutas .
10 Y 11 Idem.. . ldem •......•...••.••..• (dem . . . . . . .• .•..••. "
10 Y 11 Urida .•• Balaguer... .•..•...•..•. Auxiliar los tnbajos d(
concentración de reclu-
tas en 111 Caja nl1m. 69...
Vocal enun ConBejoguerra
(dem •••..••.....•.••.
•
CI&eeIC1MrpoI
Re¡. Inf.& A1mansa .••. IT. coronel
Idem !Comandante.1 • Felipe Sanuy Ca:lt:-o •.•.••
Idem •••..••••.•..•.. 'M.o taller. .•
Idem ••••.•••.••••
ldem •. .. . .• • .••••. 2.° teniente. '1' Jos~ AbellaDa PaUb.•.. " •
Idem •....•.•••••••.• Otro •..•••.• Ignacio Gólrate-Ecbeto......
Idem. .••••• • ..•.•. Otro •••. ,Celedonio Nq:rUlo Coron .••
Idem Id Navarra .•.•. Otro....... ,ValenUn MarUn Aguado ....
Idem Id. Luchana. .• • Capitán. . .•
Idem Id. Ver¡arlt .•..• Otro •..•.
ldem Id. Alcintara.... M~d.. provi-
sional •...
Bón. CIJ. Alba de Tor-(Ca 'Un
mea. ••.•..•.••••• pi .•...
ldem •.....•...•...•. 2.° tenient<'.
ldem Id. M~rida ••... Capitán •••.
Idem .••. ••...•• •• I.er teniente.
ldem Id. EsteUa.. . •. Capitán... .
Idem .••..•••.•... Otro .•••..•
Re¡. Cab.· T~tuán. •. 2.° teniente..
@
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.11 que prlllolpla I ..... leralaa UI tI
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'lenero.11914 9 enero. 19 1"1' 8
9 idem. 1914 q idem. 1914'1 614 idem. 191" 16 idem. 191 ..1 j
16 idem. 1914 16 idem. 191411 1
20lidem . 191" '0 idem.
,. idem. 1914 '1 idem. 191 1
, Idem. 1914 9 idem. 191 8
2 idem. 1914 91dem 191 . a N
24 ldem 1914 25 idem. 191 J
19 idem. 19 14 '0 idem. 191 : 18 idem. 1914 8 idem. 191
~ idem. 19 14 8 idem. 191 1 o
9 idem. 19 14 11 idem. 191 3 t
15 idem. 19 14 20 idem 191 6 ...
IS idem. 1914 '0 idem. 191 6 •...
8 idem. 191" 10 idem. 191 3 ~
1 idem. 191" 5 idem . 191 5
8 idem. 19 14 15 ldem. 191 8
19pdem 191" '0 Idem. 191411 2
ECllAolDD
co~611 ooDlltdc'la
PUMTOIISli
l 1W; .11
&i; te • I el.... taft lupr
• ~2~ lo" mI' " . la eoeJI.
:h
.0.......a-c..,..
Idem .
.... ret. Zap. MiDadores Midlc(\ 1.° .. D.Juan León Taboada ..•.••• 10T I1 econocer un soldado••.•
ICSeID. • ••••.•••.• . Otro proYi- •
• .ional. ... • LeopoldoFemAndes Goman 10 y 11 IdC'm reclutu. . ••......
I.oteacleJlcla Militar•.• "ayor. •••. • Fernando Baud Piren. '" 10 Y1I residir una subasta •....
loterYeGd6a MiJltar •• Comisario ,.a • Jos~ Lambarri lilanaaoares•• 10 Y 11 Intervenir pagos de lnten
dencia y otros .
El mismo 10 Y11 dem ldem Pasar la revista administras.
ti~á I~s. ~u~~s.~e ~.i~~~¡
ldem IComisario ,.alo. Alfredo Serna lloy IIturagooa Reus .••.••.•.••••••••• Sem Id.' las Id. de diChO
I
Clntón ....••.•.....••
10 Y 11 Barcelona Figols................ econocer á un wldado...
10YII dem ldem..... •. dem ",
10 Y11 dem •.. Reus.............. .•... dem presuntos dementes.:
10 y 11 dem •... Tarrasa •••. ••••. ..•..•.• ocal en un Consejo guerra
10 y 11 ataro... Barcelona.......... •.... obrar Iibramientos .•.••• \
10 Y 11 anreSl. Idem •...•..•..••..••.••• ~em ~ ••..
10 Y11 em .•• Villafranca.. •.• .. •..•• onducir caudales ······1
10 Y 11 arragona Barcelona......... ..•... fen.sorenConsejo guerra
de oficiales generale:i •.. ,
dem .. • Idem Idem....... .
ortosa.. Tarragona . . • •• • •.•....• local en un Consejo guerra
0__ I jArenyS de Mar y Arenys de'.Practicar diligencias judi-(DUce ona , . ~
tlap... AI:~~~·.• ::.:::::::·::·: :~IR~~~~~;~ie'~~~t~;:::::'1
loo a Tarrasa.. . . . • .• •.••• •.• Asesor de un Consejo gue-
rra •..•..••..•.••..••.
Madrid 21 de mano de 1914.
SaalcL1d Militar.. • •. M~d. mayor. • Antonio Martines Carbajal ..
Idem • • • .• .•..•..•. Otro.. • . • •• • Francisco Molinos Romeo ..
Idem •• •. •••... •.• Otro. .• . . . .• t Antonio Martines Carbajal ..
Zona de Barcelona .•.• Capitán .••. t Modesto Bosch Pascual ...••
ldem Mataró •..•..•. Otro....... • Enrique Más Ochotorena ••.
Idem Manreaa . .• . .• Otro.. ••.. t Enrique FemAndt'1 Correa .
Idem. •.••.•..•...• • El mismo........ . • .••.•.
Idem Tarragona •.•••• CapltAn •.••. O. 'os~ Vendrel1 Ferrer••.•••
.
ldem Otro Manuel.~l.,areaEspinosa•.
Idem .•••.•.•••.•••.. O~ro ••.•... t Jo~ Valbuena Tordera •.•..
Capltanlu lenerales .. Comandante.• Jos~ Moya Utdn .•.......
SaDldadMU.·Excedente M~d. mayor. • Jos~ Sucira Olave •••.••.•
Jurfdlco Ml1Itar.-Id •... T. auditor ..a • Juan Camln Angulo.••..••••
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Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) le ha lervido
aprobu' laa oomisionel de que V. E. dió cuenta á
eate Mini.terio en 17 de febrero próximo puado,
deMmpeftadaa en 101 melel de diciembre y enero
óltimoe por el perlonal comprendido en la relación
que " cODtinuaoi6n .e inserta, que comiell7.a oon
D. Baltaaal' Gómez Navarro y concluye con O. Inda·
lacio AlolUlO Quintero. declarindolaa indemnimbles
con loe beneficios que seiialan 1011 a.rtfculOll del re·
glamento que en 1& milma 18 eXpl'e!lan.
De real orden lo digo á V. la. para IU oonocimien-
to y fines consigui('ntel. Dios gUllr.de á V. JI. muchoe
añOll. Madrid 21 de mano de 1914. .
ECHAOÜr.
Seiior Capitán general de CanariM.
Stli'\or Interventor gener&1 de Guerra.
•
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41"g
SI O
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...
19 1411 91:!
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19 1 S
2S idem .
25 idem •
5 idem.
S idem.
5 idem.
1914
1914
19 14
19 14
191.
"4 idem.
21 idem.
1 idem.
1 idem
I idem.
l." teDiente.1 • Carlos Cue"o Vald~..••
Idem ••.•••.•.•.•.••• 'M.o taller 2.•,- Balbino C.a.l ViDanueva .••
Idem •.•••.. • ••••. l." teniente • IDdaledo Alonso Quintero •
Idem • •• . • • • • . • • • • • •• 2.0 teniente..
Idem id. Fuerleventu- T. coronel...
ra,22 .. ' ..•••.••.
ldem ••...•••.••••••• <:ApilAn .•••
Idem . • •• • • • • • • • • • • •• Otro .... : ..
Idem •.•••....•••.•.• 2.0 teniente..
Idem id. unllrote, 21
I MES DE ENERO DE 1914Rq.lnr.· Orotava, 65 ./2.0 teniente. D. Julio Martines ViVIS ....•.•
Idem Id. Gula, 67 •.••• Otro .•.•.•• 1• Fernando Magiu Torres ...
Idem Id. de Gomera) t' t ID' GcS la 'halHierro ~ \ l." emen e • omlngo mes raa ..
Idem ••••••••.••.•••• 1a.· teniente.. 1. Nicolb Jim~ezGómes.....
MES DE DICIEMBRE DE 1913
86D. Cas. la Palma, 20.. 11.er tenienle .ID. Baltaur Góme. lbvarro.••• 110 y Illbu. Cruz 1'1
1
de la Palo
ma .... , Santa Crul de Tenerife .,. Cobrar libramientos.. . .•• 221dicbrel 19131 joldichrel 1913
• ¡paSAr la revista anual del
Com.'Art.' GraD CaDa·'comandante.l. juan Arboledas LarnDa¡a .. /10 Y lI'jus PaJ -'Arrecife (uDnrote), Puer- armamento 4 los bata- 911dem .119131 I2lidem 11913
na ~ ¡ mas. .•. \ toCabras(Fuerteventura) llones Candores de un·
~ f nrote y Fuerteventura16 d~~ .•.• Idem .....•.... ·········l~dem•. ' .·.·,:.···:····1' 9/ idem '/ 1913112/idem '1 191524 ana •.•. Arreale•........•.. , ... ¡Cobrar la cor'Slgnaclón deldestacamento I..nurot 30 idem. 1913 JI idem. 1913
10Y I '~tan . Santa Cruz de Tenerife.... ~obrar libramientos ••.••. 1 27 enero 19141 JO enero.\1914
24 s Pal-
mas .. ,. Guia (Gran Canaria). rlem .•..•.•.•.. , •. 16 idem. 1914 18 idem. 1914
ldem .••••••••.••.•. 1 - /EI mismo , ...•.....••. 1 14 dem Idem onducircaudllles 11 29 idem. 1914 JI idem .119 14
86D. Cal. la Palma, 20 2.° t~nlenle .. D. Santiago Cuadrado DIez .... 10 Y11 tao Cruz
dela·Pal·
ma ..... Santa Cruz de Tenerife .' obrAr libramientos ....• 11 22lldem .11~)I41 Jolidem
10 y 1111A~fe.. Fem~ DeleRado de la autoridlldI . militar en las operacio-
1
' nes de quinhs ....•••
• Domingo Ortega Rodrlguez. 10 Y11 ndem ..•. LIS Palmas. . . . . . . . . . . . . . obrar IIbrllmientos •••.
• jos~ Echevarrla Gon.a!1ez .. , 10 Y 11 \PbuertoCa. Idem ..•.••.......••. Asistir á un Consejoguerr.~ ras .. ·.
• Antonio del Castillo Tejada. 10 Y II~dem ..•. Idem........ .... ..... dem. . .. .....••• • •••
• Manuel Ordax Sampayo ... 10 Y1I dem .... Idem..... .•.....•. • .•. dem ..•......•••••..••
• Secundino RodrlpezGonat-
lez 10Y 11 dem Idem ..• , lCobrar libramientos... 11 21 Idem. 1914 2S idem 191~
~S. Sehas- Delegado de la autoridad~10YII tiindela AlajerotGomera) 1 militaren las operacio- Jlldem. 1914 JI idem. 191~Gomera ¡ nes de quintas. . .•.•10 Y II,idem .... ·Santa Cruz de Tenerife .. , .Cobrllf libramientos ...• 11 24 idem. 19 1• 29 idem 191~
(Sta. Crul ~Reconocer el caballo dell
VeL.mU.deldistrito.. IVet.0mayor.l. EQriqueGuill~nMateo,.... JloYII; d.eTene· Santa Cruz de la Palma ... jefe del batallón de laf 24idem. 19 14 2Sidem. 1914 5 t:::'
~ nfe •.•• Palma ... •. . • • . •
t (Asistir como de1e~dos del ORec.IDf.• Tenerife, 64. l." teniente.• Ricardo ¡"ajardo Atiende 10Y 11 dem Farinal la autoridad militar en 2ddem. 1914 JI idem. 1914 10 •Idem a.OteDienle.. _ jo~Trujil1oTorres 10YII dem Aronal. i lasoperacionesdealista· 22 idem 1914 JI idem. 19 14 10 ;.t mlenlo.. •...• .... pTropas de Art.· de Ja. •. ., ¡Cobrar la consignación dell . 'd"Com.- Gran Canaria. l." teniente. • IDdaleao AJoDso QuIDtero. 24 aua. . .. Arrecife........ . ....•.. ~ destacamento Lannrote 29 Idem. 19 14 JO I em. 191.. a tE
Madrid 21 de marlO de 1914. ECHAOU.&
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D. O. n6m. 1" 2 jallo de. ItU.
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SIdIft_' ........
BAJAS
Excmo. Sr.: Habiendo 6ido nombrado peatón de
Correos de Colmenar á Comares, Cutor, Borge y
Almachar (Má~a), ~l sar~ento del regimiento In-
fant~ría. de Córaoba núm. 10 Pedro Castillo D{:u.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que dicho
sargento cause baja por fin del corriente mes en el
cuerpo á que pertenece y alta en el batallón de
segunda reserva. que corresponda, con arreglo á. lo
prevenido en la real orden de 21 de mayo de 1886
(C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lladrid 30 de junio ile 1911.
ECHACÜE
Señor Capitán general de la legunda. regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado ausiliar le-
~undo de Secret.-u:s. en el AYllnt.a.mi~n'o d<l Aranjuel
(Madrid), el largento del re¡{imiento Infantería de
V~rgara núm. 57 Vicent~ ROV?r& O.>at&.. el R~y (que
DIOS guarde) le ha ""'Ido dilponer que dicho sar-
gento caWle baja por fin del corriente mes en el
cuerpo " que pertenece y alta en el batallón de le-
gunda relle",a que corruponda., con arreglo á. lo
prevenido en la real orden de 21 de mayo de 1886
(C. L. núm. 213).
De la de 8. H. lo dlao á. V. E. para IU conocimien-
to y demAa efectos. Dio. guarde " V. E. muchol
dos. Madrid 80 de junio ile 1914.
ECHACÜr.
Sellores Oapitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
Seftor Interventor general de Guerra.
• • •
Esomo. Sr.: Habiendo sido nombrado inllpectnr
de 1& I{uardia municipal en el A)'untn.mir,nto de
Asuaga (Badajoz), el sargento del regimiento InCau-
terla de la Boina. ntim. 2 ,llllUnia.no Br.•.vo Jo'ernán-
dez, el Rey (q. D. g.) so he. servido di"poner que
dicho sargento caulle baja por fin del corriente melf
eu el cuerpo lo que pertenece y alta en el batallón
de segunda reserva. que corresponda, con arreKlo
.. lo. preveDido en la real orden de 21 de ma)'o
de '1886 (O, L_ n6m. 213).
De real orden lo digo á. V. E. pal1L IIU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchol'
aftoso . Madrid SO de junio de 1914.
ECHACÜE
Se60rea Capitanel generales de la primera y segun-
da regiones.
8eiior Interventor general de Guerra.
• • •
CONDECORACIOXES
&cmo. ~r.: Bn riata de la instancia documentada
que 'o. E. remiti6 .. cete Ministerio en 9 del mes
~t~ promovida por el eapitAn de Artillería don
N1CU10 de Aape y Vaamonile, en súplica de 'lue
_ le autorice pan. U8&l' I~ el uniforme 13. me-
dalla de plata de la Craa Roja española; y a.credi-
taD4io en debida forma hallarse en posesión de la
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido .. bien acceder
© Ministerio de Defensa
lo lo lolicitado. con arreglo lo lo diapuesto ea 1&
real orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. n6-
mero 183).
De la de 8. )l. lo digo á",. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Vios guarde á V. E. mucho.
añOI. lladrid 30 de junio de 1914.
ECHACÜE
Señor Capitán general de la octava región.
• • •
DESTISOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha. tenido á bien
nomb~ vocal de la Junta. de mnnicionamiento y
matenal de tra.nsportes de lal! fuerzas en campaña,
sin perjuicio de su actual destino. al coronel del
regimiento Lanceros de la Reina, 2.D de Caballería
D. Juan O'Donell y Vargas, duque de TetuiD, e~
substitución de D. Juan Herrero y Agulló, (Iue celia
en el referido cargo por haber ascendido á General
de brigada.
De real orden lo digo á. ". E. p:l.ra IIU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGüE
Sei'íor CapitAn general <le la primera región.
Sei"lor Presidente de la Junta de municionamiento v
material de tranlportes de la8 fuerzas en rampe.ña.
•••
ACADEMIAS
C'rcular. Escmo. Sr.: En villw del (;onlliderllble
número de in.tanciaa prel\(mtadu en 140licitud do
ampllar.ión de pJ.n,zo po.rn la convalidación de cer-
tificadOH en lrUl Ac-ac1emilUl militares, y teniendo I1n
cuenta que el CUfllO arad('mico de lIegunlla enselillnza
no tcnnuUl. hasta finel del próximo mel ele leptiem-
bre, el Hey (q. D. g,) ha tenido lo bien dillpo-
ner que po.ra la referida conva.lidación se admi-
tan en dicholl Academias 1011 certificados elpedid08
por los estahlecimient08 de enlei\anza prevenido~,
hasta el dla 30 del citado mell de septiemb~.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarae A. V. E. mucl10s
&!los. Madrid l.D de julio de 191.4.
ECHACÜF.
Sei'íor...
• • •
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (<J. D. g.). P)T resolnción
de esta fecha, se ha l3eTVldo conferir el mando de
SubiDllpecciones de Card.bineroa .. los jefe~ del Cuerpo
comprendidos en la lIiguiente relación.
De real ordeD lo digo " V. E.~ IU conocimien-
to y deIDÚ efectOl. Dios guarde " V. E. mucho~
aliOl. Madrid 30 de junio !le 1914.
ECHACÜE
Seiior Director general de C&!'&blnero•.
Seiiores Capitanes g ..n~ra.le!l de h prim'r~ I~da
y octa.-. regionel.
2 julio de 1914.
Rm,d4f1 qlU $' Citll
Coroneles
D. Emilio de Vicente Bermejo, de la cuarta. Sub-
inspección de Carabineroll (Almena), á. la dé·
cima Subinspección (Pont.evedra).
" Manuel Ubeda Delgado, de la octava Subinspec-
ción de Carabineroe (Hadaj';z), ti. la CU3rta.
Subinspección (Almería).
Madrid 30 de junio de 1911.-Echagüe.
• • •
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido dillponer que los a.1umnos de las Academias
militares, promovidos en este mes al empleo d,e ofi·
ciales en sus respectivas a.rmas y cuerpos, no Be
incorporen á 8na nuevos destinos hMta la revista.
del próximo mes de agosto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demAs efectos. Dios guarde á V. E. mucho.
aliOlI. liadrirl 1.0 de julio de 1914.
ECHAGüE
Señor....
.....
to y dem" efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de julio de 1914.
ECHAGÜt:
Señor....
• • •
MA'fRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
primer teniente de la Comandancia de la Guardia
Civil de Alava D. D-doIliel Ca.ra.ba.ntes Andrés, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado JIOr
ese Consejo Supremo en 19 del mes actual, se ha
servido concederle nueva licencia. ~ra contraer ma-
trimonio con D.. Fredesvinda Fralle ., Merino, por
no haber hecho nao de 1& que se le otorgó en real
orden de 26 de julio de 1913 (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo" V. E. para. lIU conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much01l
años. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo dp- Gnerra
y Marina..
Señoree Capitán general de la sexta región y Direc·
tor general de la Guardia. Ci\'il.
• • •
INSTRUCCIO~
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Seftor CapitÁn general de la sexta región.
Señorea Intendente general milit&r é Interventor
general de Guerra.
ECHAGÜIt
• • •
Señor Comandante general del
In~dos.
8eiior In'erventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de lo propueeto rr V. E. "
este Minillterio en 16 del mes actual, e Rey (que
»jos guarde) ha. tenido á bien conceder el di8fra-
te del sueldo de capitán al primer teniente de
ose cuerpo, procedente de fuerma ~, don
José Rodríguez 8á.nchez, con arreglo á 10 dispuesto
en el arto 3.0 de la ley de 12 de ma.rzo de 1909
(C. L. núm. 60), asignándole la antigüedad de 25
del .corriente mee en el disfrute del mÍlImo.
De real ordeti Jo digo A. V. E.~ IU conocimien-
to y demáe efectOl. Dios guarde f. V. E. mnchoa
alios. lfadrid 30 de junio de 1914.
ECRAGÜ&
Cnerpo y Cuartel es.
Circular. Excmo. Sr.: Regularizada en la promo-
ción efectuada por real orden de 26 del mes anterior Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
(D. O. núm. 142) la fecha. de ascensos á oficia.les á este Ministerio en 2 del mes próximo pasado,
de la escala retribuida. de los sargentos de la.8 promovida por Fortunato Areta, en lIolicitud de que
armas y cuerpoll del Ejército, conforme á lo que le lIean devueltas las 500 pesetas que depollitó en
establece la ley de 1.0 de junio de 1908, en relaCIón la Delegación de Hacienda de la provincia de Viz-
con el arto 20 del reglamento de 11 del mismo caya, según ca.rta de pa~o núm. 3, expedida en 15
mes y año, dictado par.), su ejecución (C. L. nú- dé febrero de 1912, para reducir el tiempo de ser-
mero 105), una. vez salvada la tranllitoria altera- vicio en fila8 de su hijo Aga.pito Areta. Alcal~ a.1ill-
ción que hubo de determinar en eate punto el cum· tado para el reeropla7.o de 1912 por la zona de re·
plimiento del arto 10 de la ley de 15 de julio clutamiento de Bilbao ndro. 40, el Rey (q. D. g.) le
de 1912, el Rey ('l. D. g.) ha. tenido á bien dill- ha servido resolver I(ue, oon arreglo á la. real orden
poner que el próximo curllo de preparación dé prin- de 20 de abril último (D. O. núm. 88), se devuel-
cipio el primero de septiembre venidero. van la.8 óOO .P,,8.etas de referencia, lu cualell ~roi.
En 8U conllecuencio., determinadoll por laa rell- birA. el indivIduo (lue efectuó el dep611ito {¡ la pero
pectivaa Secciones del Ministerio los Hmitell de con- lOna. apoderada en forrou. legal, IIeglÍn dillpone el
vooatoria, en vista del número de vacante. anun- &l't. 189 del reglamento dict.a.do para la eJccución
ciadaIJ por reales órdenel do 1.0 del mell próximo de la ley de 11 do julio do 1885, modificada. por
pa.ea.do (D. O. núm. 120) y tle laa remanentell de 1& la. de 21 de ago.to de 1896.
anterior promoción, lIegún lo prevenido rn 1& ex- De real orden lo digo lo V. E. para .n oonocimien-
preBada. real orden de 26 del pasado, harán inme- to y demáe efectoll. DiOtl guarde " V. E. muchot
diatamente 101 llamámientol ellO del actual, eva.- aftOI. Madrid 30 de junio de 1914.
cuindolle con actividad los trámitell del millmo, p6ra •
que 108 nombramientos de los aapirantes admitidol
al curso queden conclusoll ., publicados el 20 de
agosto vemdero j bien entendIdo, de manera análOKa
á lo preceptuado en la real orden de 1.0 de octu-
bre último (D. O. núm. 220), que los ll&rgentos
que, comprendidos en lIamalDJento, no sqliciten el
ingrello en 1& claae de preparación balita. el 31 del
corriente, renuncian á ejercitar ellte derecho.
Si atendido á. las exclusiones gue se produzcan
en las eecalas de &lIJ'lraIites, hubIese necesidad de
amp~ ., aupletoriamente el llamamiento en algún
arma 6 cuerpo para completar lae plazas anun·
ciadas 6 proveerlas en el Hmite, al menos, que
consienta. el número de sargentos en condiciones
de solicitarlaa, reba.sá.ndose por tal causa la fecha
indicada de 20 de agosto, serán comprendidos en
propuesta adicional los qae por et'lte motivo pudie-
sen tener en tramitación sus instanciaa á. 1& a.pertura
del curso, incorporándose los solicitantes desde luego,
condicionalmente, " la clase, A. reserva. de la reso-
lución que recaiga acerca de llU petición, atendido
á que la &Ililltencia a.1 curso ha de ser en su total
extensión, ll&1vo las excepciones expresamente re-
conocidall por vigentes disJ>Oliciones, conforme al
tenor de los artículos 8 al 12 del reglamento aotes
citado de 11 de junio de 1908.
De real orden 10 ~o á V. E. para su conocimien-
© Ministerio de Defensa
D. O. n6m. 1" t jaUo di 1tU. •
DISPOSICIOHBS
de la Subtecretarta Y Secdoaes ele eMe MJaiIaerIo
Y de .. Dependeada cealrales
DESTDiOS
C'rcviar. El Excmo. Sr. lliniBtro de la Guerra.
se ha servido disponer que el trompeta del regi-
miento Cazadores de Villarrobledo, 23.' de Caballe-
rla, Ignacio Gómez Expósito, pase destinado, en
vacante de su clase, al escuadrón Cazadores de Gran
Oanaria. núm. 6, verificándose el a.lta y ba.)a. corres-
pondiente . en la próxima revista de comIsario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 30 de
junio de 1914.
El 'ete de la 8eed6D,
Vkente M",qu;""
Señor...
Excmoe. Sedores Ca.pitanes generales de la. primera
región y de Canarias 6 Interventor ~eneral de
Guerra.
• • •
Cvcvlar. m Excmo. Sr. :MiDh\ro de la Guerra
se ha serTido di.poner que el \rompeta del regi-
miento Oazadores de Alfou.o XIII, 24.' de Caba-
ller(&, 8imeón Susaeta La.7.agoitia, ~e destinado,
en vacante de .u c1a.le, al.4.' Eetablecimiento de
Remonta., yeriflcándoee el alta y baja corre.pondiente
en la próxima revi.ta. de comill&l'io.
© Ministerio de Defensa
Die.~ " v... machOl de.. Madrid 30 dejllDio dci 191•.
El ,.,. de la a-6n.
Vúat• .IlMpiN.
Seíior...
Excmos. Sedores Capitanes generales de la. .egllDda.
y sexta. regiones, Director general de Crla Caballar
y Remonta é Interventor general de Guerra.
.e.
RETIROS
C'rcvl.ar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de e8te
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice á 1&
Dirección general de la Deuda. y Clases PuiYaB, 10
que sigue: .
«En virtud de las facultadee con{eridaa " este Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha.
acordado cluificaz en la situación de retirado, oon
derecho al h.u>er men8ual que á cada uno se les
seiíala, á los jefes, oficiales é individuos de tropa
que figuran en 13. siguiente relación, que da. princi-
pio con el auditor de división del Cuerpo Jurídi-
co Militar D. José Encina. Candebat y termina. con
el sargento de la Gwmlia. Civil Joaquín Bolsona.
TomM».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Pre8idente co-
munico á V. E. ~ su conocimiento y efectOl.
Dios guarde " V. E. muchos alios. Madrid 30 de
junio de 1914..
.lo.••rs1~o.
Ooln'Nl ..t.tMi
Se6or...
• Antooio del Rlo Calderón.. .10tro •••••....•.•. lIdem ••••••.•
--------1 I --
• ~~ Salamanca Márq\1es •.•• Coronel •......•.. Infantena .
• os~ I,,6pez P'llldo ••.•.•..•• Teniente coronel •. Idem .•..•••...
• uan Chamorro Sedano .....• Comandante .•... Artillerla .•.•.•
• n MudoJ Gutl~rres •.•. Otro InCantena .••.
D. Joa~ Encina Candebat ...•.•• Auditor de diVISiÓD~UrfdiCOMilitar.
• }franciaco Gómea Guti~rrez •. Interventor de dis-
tlito. . .•....•. Interve"ción ...
• Maree1ino GonÁJez Rodriguez Subp. M~d.o de I.a. Sanidad Miliur.
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Iljulio . "'1 19141Ceuta CádÍl 1I
19141Iv,,:ellcia V.lencill········'··l
1914 Madrid Pag.-de la Dirección r' d h á . t d ti·{ral.de la Deuda y lellen cree o revls OH e o ICIO.
Clases Pasivas ...
191~ Barcelona.. • .. Barcelona..... .. '1119 14 Idem Idem .....•...... ITiene dere~'ho á revistar de oficio.
191 Valladolid Valladolid .
19 1 Madrid Pag"delaDirección;
~ral. d~ la Deuda Y"
Clases Pasivas. . 'l'ITien~ derecho á revistar de oficio.
19141IAlmerla .• • .• IAlmerla. . . .• • .... Ha 'di~rr\llado m;isde 1ailosel.ueldo
del empleo superior inmediato J
. ' tiene derecho á revistar de oficio.
~pag"dela Dirección'l'19I1¡Madrld......... gra!. de la Deuda y T' d h' • t d fi'Oases Pasivas. .. lenen crec o il re"ls ar e OCIO.
191 dem .•..•..•.. Idem .•..••••••.•
191 Valladolid ...... Valladolid .......
19 1 Alpandeire ..•.. Málaga .•••.•.•..•.
191 Almerla ••..•. Almerfa ...•••••.
191 Madrid....... Pag"de la Dirección
gra!. de la Deuda YI
Clases Pasivas .••
19 1 rcelona ..••.• 81rce1ona ....••.••
19 1 Murcia .'
19' Coruda .
191 Huellca .
19 1 Cácere!! .
191 Alicante Alicante......••.
1914 órdoba •.•• ,. (;órdoba .
191 Verlo· ...•..•. Orense ....•..•...
191 . Feliú de Gui-
xols .•.•..•.• Gerona .•....•..••
191~'COrnago Lo~roilo •.••.•••.
191 llarearrota.••... ~d.joz...•••....
19 1 Barcelona.... •. Barcelona •••..•...
1914: Palma 81leares .•.•.••••.
1914'IVillajuán ...•.•• Pontevedra ......
1914' Sevilla... •••• Sevilla ...•..••.•.
1914IJa~n Ja~n oo.
1914'!Cozar ., ...•.. Ciudad Real ••....
1914'IVilvestre.•.•..• Salamanca•.••• , •. '11
:11
I ídem ...
1 idem ...
¡~I 1 idem ..•I idem .•..1 idem. ..1 idem ....
6611 t1idem....54 1
600
487
357
412
600 I •
600
600
412 So!l lliden. ..
187 ¡~ 1 ídem ....187 1 idem. ..187 1 ídem ...•187 1 idem ..•.
175 1 idem .,.
148 o~1 Irdem •...
ISO 1 idem ...•
37
'j 1 marzo....100 1 julio .....100 1 juniOl ...•100 1 abril ...leo 1 julio .....
100 I idem.....
100 1 mayo •.••
100 • 1 julio•..•
100 • 1 idem .•.•
100
·
1 idem ....
100 • 1 idem •••.
100 • 1 mayo ....
100 ~. 1 'ulio ....38• ~ ¡ 1 mayo •.•38 1 abril•. ,.
38 o J I ma10 ....
R.~~ qtu SI dt.
:.= ~que :::::OIDPe"j .a ......ei:.":.~ l,nUü_
eOil_p0e4o • percibirlo , DaU.AGlO' rol DO' ..' D..... oon..
==- 1 11~I~. Dtal~ r:: PaD~d.."'deDoIal .:'~~~~.u-... 6 eaerpN"pl-KOX••••
E bi Rodri J ... A' 10ficinas Miliu-• use o guez imeneJ.. rchlvero 3'° ·····1 res , .
• Jerónimo Carbajosa Gamuo •• Oficial ~.o ••••••••• jldero .•••.•••.
• Manuel Olea Sancho. . .•••.. Otro........... •. Idem .•... •.
• Gre¡orlo DIIJ Chllvez • . • . • I.er teniente (E. R.). Guardia Civil •..
• Rafael Gómea HerráeJ••.•.• Otro (Id.) ..•..•.. Icanbineros.•..
• Joa6 Guijarro Blanco.... •.. Otro (Id.) •. ,. . Guardia Civil ..
• Alejandro Eat6vaneJ Alvuez. 2.° teniente (Id.) .. Idem .•.•..•...
• Joaquln Lujar Mutlnez ••.•. Auxiliar de almace-
nes de l.- •...• Artillerla .•....
• Emilio Varela Dln. . • . • • • • . Obrero ajustador li-
cenciado ••.•.•. Idem.. • ...•.
1
016 Caltro Guanart.. •••• . •.•. Sargento..... " .. , Cuabineros ...
oa~ CatalA P~rel .•......•.••.. Otro Iic.0 •••••••••• Idem .......•..
016 Crespo Crespo, Otro Id.. oo • Idem .
Autonlo Cboftes Fem'ndea••••• Sargento Guardia Civil ..
U1piano Gómea COTt~S •••••..•. Otro..•...•••..•.. Cara~ineros....
Antonio Herce MartInes••.....• Otro lic.O.. . • .•. .. IdelD ....•....
luliAn Gil Hurtado ••••.••..... Sargento .••••.••.• Guardia Ovil •..
Kanuel Galea Prado.. •• • Otro...... . • • . . . .. Idero .......•..
Frandlco Garcla NW'lea. . •.•..• Otro.. .. ..•.•.•.• CarabiDeros •.•.
Rafael Mulet Meaquidla ..•.••... Otro. . ....•..•••• Guardia Ci\'íl. ..
C..imlro Robado Rt'mtn..•.•. Otro lIc.o .....•..• Carabineros .•.•
Juan DIal Sa1aaar Másico de ~.a InCanterla ..
Victoriano Casado Valverde••• " Corneta lic.o. • .•.• Guardia Ovil .
Manuel Armero Ca.tellanos..... Guardia civil Id.... ldem ..••• : ..•
f'ranc:iK9 AJvar~ Loreozo ••••• Carabinero Id.•••. Carabineros•••
@
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--------1 t II~ I~IIDlar - rÜOI~...d.raIdUICI·1 ·d~~.:1. 11---------
.... 1~ "!la:j PONTO._ .. ._ d.beD _ de MIIdDeUl d.le. ID....-etc.A_'~ 11 -,.~. _. ',...,.blrl: "DeI.pcl6Dpor:ODded~oobru 11
JOI6 S6nchel Totrel••.••.••••• 'IOtro líe.0 '1ldem .•.•.••...
l!:udaldo 5uúeJ G.I01. ......... Otro Id... .. Idem..... • ..
Ju.n Saafelh1 Moat.gut••••.•• 'IGuardia civil ..... lldem ..••.•.••.
R.fael V.rel. Castro •..•..•.•• C.rabinerolico ..•• Car.bineros .•.
Joaquln SOI....n. Tomú•••••••• Sargento.:•••..•. Guardi. Ciril •.
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:!
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;
..
t·
..,
i'
Obeernolo_
191 rcelona •.•.•. Barcelona .
191 udiil Orense ,
191 r.vac.. .. ' Murcia ...•......
191 iII.mardn Orense.... •.. ,.
191 ••tel.lón Castel!ón. ...• .,.
191 OVI.... Segov ..
1914 oriJa.. . Gu.dalajara .....•
1914 BenitaeheU ....• Alicante. . • .•.•.
191 4;jHuel va...•.•.•. Huelv.. • . ..•••.
1914~MAla&a . . ••••• MAlag•• '.' .....••.
1'14IMaeón ZaralCora .
,La Alameda de Pag.-de l. Dirección
1914, Bar.jas...... I(ral. de la ~uda yClases PasIV.S .
191 Madrid......... Idem ....... · •·
1914 ntiago .....• Coruda. ..• ••. .
191 iudld Rodrigo Salamanca.. .... .
191 Barcelona .•..•. Barcdona •....••.
191 Vigo .•••....•• Pontevedra .
1914 atarÓ ..•.•.•. Barcelona .......•.
191 igo •.•..•••. Pontevedra.....•.•
191 dem.••.•...•. Idem.. •.. • .
1914 orulia Coruda .
191 Bilbao.... Vircaya .
191 nia ••.••..•. Alicante. . .• • •..
191 Madrid Pag.ldelaDlrecclón
gr.l. de la Oeuda y
Clases Pasiva......
19141IAsD.I~~Uar••••• Sevilla .••...•••..
19141 Madrid....... Pag.-etela Direcciónjgral. de la DeudaClases Pasivas ..1914 Vilosell L~rid .191 Villanu Huesa.. ....• ..'9.t~'Gci" ·IV.I.Gci•......... ,
abril ..
¡uDio .
m.yo ...•
abril .
mayo .
idem...•.
ídem .
ídem .
junio •...
idem .••.
mayo .•.
~ulio.....
Ilm.yo .••.
IljUliO ..••.
1 DllyO .•.•
1 julio ....
Ilmayo ••
1 idem ....
1 m"yo ••••
1 ·uuio..•.•
1 m.yo •.•.
1 julio .
1 m.yo .
1 'l1lio •••
1 idem ...
1 febrero ••
1 ·ulio .•.••
1 ídem •••.
1 idem •.•.
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02
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02
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02
02
02
02
o
06
02
02
02
02
02,
o
o
02
02
02
'02
02
02
.2
02
02
02
02
38
38
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)8
)8
)8
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38
38
38
)8
38
38
38
)8
38
38
38
38
)8
38
38
38
38
)8
)8
38
'00
"pl-.0......
~OIqulll Carcllel PaJal .•••••.•.• Guardia civil Iie•.•• Guardia Ciril •.oaquln Cid AIlonlO... .••••••• Carabinero,ld .....• Carabineros ..•.edro hpdeito Cau... Otro Id Idem '"
CoDltaaUno FerDindeJ GultiAo.. Guardia civil ••..•. Guardia Civil ...
M&Due! Fomer EateJler..••..•. Otro Iie.o.••..•.• Idem .••.•...•
Ambrosio Garcla-SanJ .••••••.• Guardia civil.... Idem ••••..••.•
Nddo Garela Bermejo • Otro............ ldem ..
Seb..tUn Gllabert Gllabert •.••. Carabinero lie. o ••• Car:lbineros .••
Beaito Guerra Romero ••.••.. Carabiaero .. ~ .•••. Idem .••.•••
Aatoaio Gil CarralCo.. •• • •••.• Otro.. • •.•••.•••• Idem .•......•.
Alejo Hieuer.. LópeJ. .• • .••. Guardia civil. . ••• Guardia Civil •.•
GuiUermo Illesia Fiue ........ Otro lie. o • .. • .. ... Idem... . •.•..
C1priano Letrado C~.pede•••••• Olr" Id ••••••..•. Idem ••••••..
Manuel M~o Garea.. • • • .• . . Otro Id. . • . . • . . • •. Idem. . .•.....
Jol6 Mlnteca Delgado Otro Id Idem ..
lJenito Moreno FemAndel •••.•• Otro Id••......•.. Idem ..•...••.
D. Jo~ Nl14ez Barreiro .••. • •. Carabinero lie.o •••. Carabineros .••.
Juan Orta Garibó••.•••.•.•..•• Otro Id .....••.• , ldem .•.•••...
Aatonlo del Olmo Calleja.. . •. . Otro Id Idem.... • ••..
Rafael PAcI Vaquero ••.••••••.• Otro Id •..••••.. Idem •.•..•..•.
C1ementino P~rel Torrado.•.••• Otro Id... • . . . • . • •• Idem.•.....••.
FrancllCo P&ez Montoya ••••.• Guardia civillie.o • Guardia Cíl'il. .
JOI6 B.oig Saval ••.•...•••.•.. Carabinero lic. o " Carabineros ....
lfau.Uno Ramiro MarUn •••.. ,. Guardia civil ••.•• Guardia Civil.•
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M.drid 30 de 'uDio de 1914.- El GeDeral Secretario, GfJlrid A.MII.
MADR'D.-TALLaa OIL DtPOlltO DI LA 0uua.A
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